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Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk menciptakan Visual Identity yang baru sesuai 
dengan image RS Annisa Cikarang, serta mengefektifkan penggunaan Visual Identity 
dalam aplikasinya sehingga bisa menigkatkan mutu Rumah Sakit Annisa Cikarang di mata 
masyarakat. Brand adalah sebuah nama atau simbol yang bersifat membedakan (Seperti 
logo, cap atau kemasan) dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa untuk 
membedakannya dari persaingan dengan janji dalam bentuk features, benefit, service 
kepada konsemen. Oleh karena itu Identitas visual sebuah perusahaan merupakan bagian 
yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari identitas perusahaan secara keseluruhan. 
Dengan dibentuknya identitas visual Rumah Sakit Annisa Cikarang diharapkan dapat 
menciptakan citra serta brand awareness Rumah Sakit Annisa dimata masyarakat dan 
dapat mendorong masayarakat untuk tetap setia menggunakan jasa Rumah Sakit Annisa. 
 
This thesis research aims to create a new visual identity in accordance with the image in 
cikarang hospital Annisa, and make effective use of visual identity in the application so 
that it can boost the quality of hospital Annisa cikarang eyes of society. Brand is a name 
or symbol that is to distinguish (like the logo, seal or packaging) in order to identify the 
goods or services to differentiate from the competition with a promise in the form of 
features, benefits, service to konsemen. Therefore, the visual identity of a company is a 
very important and integral part of overall corporate identity. With the creation of visual 
identity Cikarang hospital Annisa is expected to create brand awareness and image of the 
hospital Annisa in the eyes of the community and can encourage the community to remain 
faithful to use the services of the hospital Annisa. 
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